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LLEVANT, ,z 
TIOLOGfA DE LA 
FIEBRE TfF6 IDEA 
Conta glo 
indirszta 
(Con finuacidn) 
Durante rnucho tiempo se ha preten- 
dido restar inlerQ a interrnediarios 
muy importantes corm son el agda, 
las moscas, etc. en la pirte que ies co- 
rrCsponde en la transiniaibn del bacilo. 
El bacilo, de dondeduiera que ven- 
ga, transportado con Lis inaterias feca- 
les,va doiide estJs van. Rcpartido en 
el rnedio exterior 110 e icmi t ra  las 
condiciones precisas para su conserva- 
ci6n y desarrollo que existen en el 
eilei-~o humano.  Ei suelo, el aire, eir et 
cual se encuenkd meaclado, con cl 
polvo; el agiia de 10s vegetsles, Iss ro- 
pas, etc. le dan albargue. 
E1 bacilo es bastarte deliczdo en lo 
qu: concierne a sus condiclunes de 
existencia y no vivc rnucho tiempo en 
presencia d:: 10s microbios vulgares; 
el bacilo muere instantaneaaiente por 
la ebullicibn; a 57“ o 60° m e r e  cn el 
espacio de una hora; expuesto a la ac- 
eidn del sol, i n i ~ ~ ?  : i  5 o 6 horas. so- 
bre la tierra seca; los stieios porosos o 
arcnosos, son ~KUS favordbks il su des- 
truccibn. 
Depositado sobre el lienzo, vestidos, 
etc. el bacilo vive durante tin titnipo 
hastante corto, pero lo suficiente para 
producir el contagio, CII indo 13s coiidi- 
ciones le w n  favorablcs. La ropa su- 
cia, calzoncillos, camisas, del tifdidico 
o del portaddr de g&menes son su6- 
ceptibles de confagiar a ias persona? 
cncargadas de sit linrpieza, como las 
criadas, y sobre todoias Iavznderz~ 
La contaminacibn del suelo por 13s 
deyecciones tificas es m u y  coniiin, so- 
bre todo en los pileblos k m d d  las re- 
glas higiknlcas son, t a n  a inenudo des- 
ccanocidas; por to general, )os pueblos 
es t in  desprovistos de letrinas; en las 
c,r*dadcs la evactracidn de las niaterias 
e{ :As esth aJegurada de uaa minera 
vi 9 perfecta cuando tiene alcantanlla- 
Q \ I ,  imperfecta cuando tienen pozos ne- 
gros, en este irliimo cas0 pueden filtrar- 
Le por el sutIo, o llegar hasta el hom- 
bre por el iiitertnedio de Its moscas. La 
constumbre de “todo a la caJe” pre- 
senta !os mas graves peligror, se prac- 
tica en 10s pueblos ma: vigi!ckuos, y en 
10s srrabales de las graiides poblacio.; 
nes; es facil de este mndo manchsrse 
el ca!zjdd co:i partirrutw inkctadas, y 
contaminarse las manos. Los njiios a1 
defccar en cualquier sitio, soil 10s pro. 
pggsdores mas iisuales de este conta- 
rnitiaci6n de las ciiIzs; eo ias aldeas, 
la contamfnad6n del shelo por las ma- 
teriassfzcales, es CO;IS ante. Las deyec- 
cioiles de fos eiiferinos y d z  10s porta- 
dores de gtrrnencs se vierten coq fre- 
cuencia detrlis de la paerta, en el co- 
rral o estercolero, y claro estA qrie la 
propayaci6n de 13 e$dmia es su:n3- 
“mente ficil. ~rls  ciiaitras y 10s esterco- 
1e1-os sirven dz rax?ticv!,3 a las mste- 
rias fecales y a 1 2  orin3; co 1 niotivo de 
la ilmpiez:i y tras2orta ci.1 e.$:it>rzA, 10s 
ho-nbres s t  c:.)n:Binlna:i, 110 s31o el cal- 
zado y i’antaloiies, sino tanlbijn las 
manes, 10s dcdos y hdsta la cara. 
Milch0 mas iiiiportante es 14 infec- 
cidn de  origen a!imwtacio s6lido, y so- 
bre todo liquido. 
La grrparaciba de ftrs legzinhres cru- 
das y en general las frutas qaese co- 
men con las :nanos conlaminadas, la 
preparhibn de 10s atimentos, el cosiar 
el pan, son orras tantas ocasio:ies p ra 
que el baciio se deposite,sobre 10s aii- 
meatos. 
H3y u n  rnecanismo de cont-.t.agio de 
las legumbres que resulta de sil ptanta- 
ci6n en terren0.i aboriados con mate- 
rias fecales humnas, o de! riego di- 
recto con ia rneszcia m3s o r:i:nrJs i i i -  
lufda de orina y rnaterias fecaIps, prnc- 
tica dep!orable q i e  es causa de IIIII- 
chas epidemias. 
Papel del agna. -Los alimentos l i -  
quidos, especialmente el agua, tiencn 
una participacibn R I L I ) ~  grande en la 
propagacidn de la fieore tifbidea; el 
agua es entre todos 10s ingerros el mas 
responsible de las epidemias. Desde 
que Bronardel di9 el grito dz alarma 
se han publicado i!tmurneraSies t rabs-  
jos en que se dernuestra el papel tifbge-i 
no de este factor. E1 agua potable, de- 
cia Gueman de Mimy, es ua poderoso, 
mas bien debin deck el inas poderoso 
vehicuh del g2rinen tiGco. Et1 las ciu- 
dades, en las colectividades, el agua re- 
clama de una manera inriegable el pri- 
mer lugar %orno agente determinente de 
las epidemias de fiebre tifbidea. 
Es evidente que el agua transmite 
las impurezas que ha recibido; las cau-  
sas de contaminaci6n son variadas: de- 
yecciones humanas, orims, alcantari- 
llas etc. Las mas expuestas a cor,ta.iii- 
nacidn, son las aguas d e  la duperficie 
ya sean circulantes, ya estancadas. tas 
aguas subterrhneas, tambieri pueden ser 
contaminadas por gerraenes proceden- 
t t s  de cioacas o del misino suelo. 
La naturaleza del terreno segh sea 
calcarea o silicea, influye evidentemem 
te sobre la facilidad de fiitraci6a CFe 10s 
gtirmeries arrastrados por las ltuvias. 
El suelo aun en un espesur de cincuen- 
t a  metros no realiza sino una depura- 
ciljn mtiy imgerfecta de \as aguas; des- 
de este punto de vista 10s suelos are- 
nos03 son 10s inas perfectos, pero 10s 
calctireos con lass grandes hendiduras, 
son ptrinedAes para el bacilo tifiscr, 
h u h  una gran profundidad. Lo5 terre- 
110s quz presen tarl hendiduras, zanjas, 
hoyos o agujeros, son peligrosos bajo 
este aspecto, pues no hay dudn que por 
ellos la; ayuas S: filtran mas facilmen- 
te y dz este m o j o  deja:i pasar 10s ex- 
qerementos arrastrados por las Iluvias, 
y contarninzn con facilidad las aguas 
subterriineas. 
Estd bien demostrado actualmente 
que nierced a la permeabilidsd del sue- 
lo, aainentada pot !os agujeros o lien- 
diduras que puede haber en s u  superfi- 
cie, es surnamente fdcil la contamitia- 
ci6n de las aguas subterriineas -por las 
ma!erias fecales de tifbidicos que d e  
este modo pueden ser origen de infec- 
cibn en puntos lejanos. 
Las aguas que despubs de circr~lar 
a1 descubierto con lo cual estdn ex- 
puestas a todas las camas posib!es de 
contaminacibu, desapaparccen ba jo el 
suelo para reaparecer en otro punto, a 
veces lejano, son peiigrosas en alto 
grado. Las aguas de la superficie y las 
de las capas subterrdneas se contami- 
nan por las heces fecaies depositadae 
en la superficie del seulo. A s i m i s m o  
las lluvias a1 correr por el terreno o al. 
filtrarse, arrastran consigo 10s germe- 
nes patdgenos, a las capas subter rs  
neas. 
Algunas veces la contaminaci6n es 
debida a la proximidad de 10s pozos 
con las cloacas o estercoleros; en olro 
casos swede que 10s lavaderos donde 
se  lavan ias ropas de 10s tiFicos tienen 
comunicacibn subterrhneas coil 10s ma\- 
nantiales que surten de agua les pobfa- 
ciones. Lo expuesto basta para demos- 
trar la transrnislbn del b x J o  tifico, su 
absorcibn a veces pasha por 10s hawk 
tantes de un  pueblo, y conto conse- 
cuencia inrnediata la explosih de terri 
bles epidemias. 
/’ 
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El microbio de la fiebre tifbidea no 
sobrevive mucho tiempo en el agua po- 
table; la inffuencia de’ la luz difusa y 
sobretodo de la luz solar, tiene una 
acci6n esterilizante energica.:El bacilo 
conserva su a”tividad patbgena, mien- 
hs dura su vitalidad. Qaro es que por 
atra parte, el bacilo puede llegar de 
una manera coritlnua a1 agua potable 
pot las deyeccisnrs, por la otiiiit, y de 
a t e  modo persistir la contarninacibii 
Qei agua. Bien claro se ve que numc- 
rosas epidemias sobrevenidas en las 
grandes poblaciones, en 10s pueblos 
encuentran fdcil expiicacidn en la in- 
gestibn de las aguas inipuras. 
La nacidn del papel patdgeno de las 
aguas potables eonserva todo si1 valor 
en la etiologia de 2a fiebre tifoidea. 
El anidisis ,de heclios epidermolbgi- 
cos observados en 10s Estados Unidos, 
italia, Inglateria, asi como en Francia, 
han estabiecido y conlirrnad:, !a exlra- 
ordinaria iinportancia de las aguas po- 
tables en la etiolsqia de las fiebres ti- 
fbidoas; la ininunidad de 10s que no 
babian hecho t iso de a p a  impE’ra y la 
moibosidad enornie, a vcces,, de 16s 
que la bebieron. Los hibidvs derivados 
del agua o en 10s cuaies entra el agua, 
pueden dar lugar ai costagio, tafes co- 
mo hielo, ieche, etc. Igualmente, la 
ieche es L I ~  agente de contagio cuando 
se consumcj cruda; su contaminacidn 
tesuita, U I I ~ S  veces por liabsr sido m a -  
nejada por portadores con ias rnarios 
swim, oirzs por 1i:ib.r sido rzcogida 
et1 rec ip ienw lavados coil ag:;:is impu- 
ras, y otras, por liitiini), por hzbcrla 
rnezclsldo con agxi y!ie contrnga el  
bacilo tifico. 
ce macho timmpo est& deili3ostradu ei 
papel que desenlpefilr! 135 iTl0SC;iS en 
la propagaci6iI de la  f iebr j  fif6idea; 12s 
pa, t;] bi:ci!o tijico de 12s (i.:y:’~cio:l~s 
. tifdidicss, de 1 ‘ 2 ,  d2 10s s;cjm;tos, 
etc. y ‘p!.icCicn transportsrlos rnuy Iejos, 
adeniris el baciio iiiico vive en el i n W -  
tino de la I I I G S C ~ .  Es1x don verdaderos 
vectores de girnxncs. Iiupregnad::s de * microbios iniecciosos, fos depositan a1 
posarsc, sobre 10s alirnw:as, 1r;s dtij- 
ces, Ias fri i tas elc. I son ~ntagiosas,  
no sOio porsus patas y si1 tcompa, si- 
n~ tilmbieii p~ stis excrem?ntos que  
depositan sobre 10s aiirnentos. Ademis, 
e! peiigro depende de1 n h e m  de mas- 
cas, sobre todo en verl:no y en 10s 
paises cklidos. 
+ 
Papef de Ias lI71896.39 --Dcsde ha-  
+ X I I O S ~ ~ S  tomai? con sus pjitl;:;, SLI tram 
b 
De este modo se tiene ciertamente la 
explicacicin, sobre todo parcial del pre- 
doain6 de la fiebre tif6idea en verano 
y en otofio que son l a s  estaciones mas 
propicios a su multiplicacibn, sobreto- 
d a  en las cornarcas del Mediterrheo 
donde pululm tan abundantemente. Es- 
to mismo expiica porque 10s barrios 
pobres sueten ser durante el veraifo 
focos frecuentes de fiebx tifhldea, pues 
L ~ I  sits casas 10s cliidados de higieile y 
limpieza fsltan por cornpleto y s i rvcn 
de recepthculo a millones de niosc:,~. 
Cornpafieros inseparables del hornh-e y 
de 10s animles, son intmnediarios po- 
derosos y ternibles; soil factor de COR- 
tagio de primer orden. Menciovemos 
tarnbih el papel de las pulgas, piojos, 
chinches, que se ha invocado a gutias 
veces, pero que realmente no se ha 
demostrado. 
R. €3. s. 
(Coj:!i’nuarzf) 
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L A  CULLIDORA 
\a passaren.,. 
iea pesats i C~!OKEOS 
ats els ciies grisos r 
mclangiosos d’atrtumne ... 
Eis camps han perdut la seua verdor i 
ncn de cap a1 ct.1 1% sews  branques 
desnues corn a ixins descarnades que 
demauassln I!irn<~,cna., una 1limosn;a de 
sol i de vida! 
I rnentres tant l’olivera centenaria ,:de 
cabc!:era grisa ha s e n t i t  dobltlgarse 61s 
seus clrnals al pes de sen f r u i t  ver- 
deijac; i I’ha vess de - 
rnll!lt !a : e ra  nlaic ... 
1 ha  ressoxrat dins eis iiostros c a m r ? :  
el cant de :eslc?illidores.. be les ct1fiidon 
res que,amb el paneret i l  bras,retor- 
nen a pos:a d e  so1,cantant en gerrtils 
c s b h , c o n  csbarts de c a d w i e r e s  wns’ 
a!rs.. . 
Bcnhagen ie:; cull!dores !Ei!rs sabm 
cacso!!s vdle~,d’aqi?ellcs que feien $om- 
niar nostos avis, i tonades oljlidtides 
dns les sombres de! pars t . . .  
Elks giiarden i teviven ies sagradcs 
armonits de ies noslres iradicions. .. 
Oh, l a  gentil ctil;idora, la del paneret ai 
bras, que cm!a tonrides que fan recor- 
-dar... 
ga!a:ia;cls arbres han envcliit, i txt+ 
cop i os 2 men t 
. . . . . . . . .  , e * .  . 
t”. Dies biaus i Ilonyedans, els dies de la- 
infantesa, tots maseils de recorts dolsor 
que diuen anyorances al anima pensati- 
va. ..Ells no sahen d’esperances esfulfa- 
des come roses Coli torsudes per YalP 
d‘an ivern fret ... 
Dies JU~SOS i artyorats que t m i u  la 
transparecia 9 I’encis de L’;gnoscencia,l 
Beneits si& 
Voltros ens guardag secorts d’horabai- 
xes auiumira~s, en que I’zire fret enver- 
meJ!ia les ya,t=s meritre els dols car,tar 
de ios cul?ibore?r, es confonia en la Ilu- 
nyania arnb ies lcates ca~panac ies  d e  
De sop te sobresurtia denrunt Ies altres 
una veu de doiXi jove qu’entonaua una 
cantarella t r w a  i 1;astinm-a cokn UP 
plany a mitp nit .. 
I’dVe Maridl. . 
Ay ... 
Vida trist4,vida trista 
vidt trista pera mi. ,. 
M’en p e n  coni Io sabat!i 
qua ccua’ls uus amb la vista 
I els galetias desgarradcrs d’aquella 
veu plvu~edora,  s’rrliunyaveti a poc a 
apoc firs alperdrerse suaument dins la 
fredor de l’espai 
LIevors era una aitra ronda la que re- 
tornaua cantant ~ i n a  cantarella pi-olon- 
gada que‘s tornaua tpista i anyoradis- 
sa.. . 
Patria si jo’t deixaua, quakpc dia 
se cer! que de sa pena,moriria.. , 
I els ressons I!unyeifans de tantes to:ia- 
des comfoses, forrnauen UR conjiriit a= 
moni6s,i donaueii t i l  vel1 poblc eonor 
una apsrienci,a fantasiica de ciutat en- 
cantada  ... i’s perdien ieritriment dins  
el silenci de fa  nit ... 
Feia fosca 
Y encara d&nt en qunnt !es :rlt.nes 
raixcs aaituinnais eats diiyen a les orelies 
ecos gerduts de tonades r3isti.r i o s ~ s  
que venien no’s sabia d’on.. 
~ L i u n y  d‘aqueiua claror qurijant hc vista 
sd vida a un aitra lloc serria trista, .. 
. . . . . . .  * . . . . .  
~ e r j x o  SIS q u i  hsrn trobac~a trista la 
vi4:i 2 ~ 3 2  alira Goc, hem tornat altia 
V ~ X I  a la pau d’3qtiest carreis mal- 
pans i fora tray- . ’I quatit. a l‘isorabai- 
xa hi:m sentit rmonar  mesclades arnb 
campanades lcs ve!les tonades ‘de ies 
cujlidores, fo:ida me!:iugk’i:s ha ferit - ,  
el cor, i atraws de tarits. dfanys hem 
anyorat els iiies felissos-Gel erser in- 
fants.. . 
Oh, la gain cuilidnra. la (!el paneret a1 
bas  que sap Irs ror~ades que far] anyo- 
far? 
a0 
Balm9 de eituad6 el dia 31 d‘Agost 
6s una iiistitoci6 de cr6dit a la moder- 
n ~ ,  quc r e m u  capital per podiiir ri- 
quesa. 
I en els temps  actuals, creisine Ser-  
veiins, 6s una gran sort t d n i r  con vol- 
f m ,  una Caixa qne camina i que ca- 
riiiiia contra tot v e ~ t  Son contadPs les 
que poren presentar balanc corn el 
vostro, que a1 cap i a la G es lo esen- 
cia1 de la vostra Caixa fiola del Sindi- 
cat Agricoia Cat6lic. 
Vos ne pmeu rlure de tofs aquells 
qui per no vo!er creure en el gran bi: 
que per u n  poble Ps, el teiiir institu- 
cions d’aquesta naturales?, no so!s fan 
befa d’elles, sino que procuren tlevar- 
10s fama fi despreciarles; deixnu-los 
a im,  que el temps se cuidarb d,? nios- 
trarlos In veritat i si no se j w t e n  arnb 
voltros per ajudsr am5 brae) a Fer Yo- 
bra m6s gran estigueu sslgiirs, que. em- 
pagzits de la derrota. restarin indife. 
rents: per6, no, tots ets serverins dins 
poc temps, c o n  U‘I sol cor, voidrin 
participar en el dii?ar d e  noces que 
ferh del vostios Sindicnt i Caixd Rural, 
fonts de vida pel vostro pob’e. 
Ll. c. 
.------ 
De Son Ser 
fins aqui ho haven fet!. ,Volt en- 
horabona. 
-Degut a que s’ha tengut que- 
enblanquinar el Sa16 de la Con- 
gregacib Mariana, Ips classes 
p’eis congregants no comensa- 
rAn fins dillups I3 de Novembre. 
-Se diu amb bastanta insis- 
tencia qu’el nostre amic i esti- 
mat parent D. Andrcu Servera, 
actual Vjcari de Binisalem, vin- 
drA de Vicari “in capite,, a la 
ve’nada Parroquia de Son Ca- 
rrib. Mos ne felicitam de tal no- 
ticia, i voldriem tingues aixb 
pronta confirmaci6. 
-Segons rnanifestacio del Rt. 
Sr. Rector d‘aqai en avant ca- 
da divenres‘s tocar&n, a les 3 de€ 
capvesore, 33 batayadzs en me- 
moria de la Passid i Mort de Je- 
sucrist. AI sentirlds els feels deu- 
r8n“resar un Credo. 
--S’hct posat un nou llum d’elec- 
tricidad a l’avenguda de! Ferro- 
carril. Ho hem vist amb gust. 
Corresponsal. 
Congr egacid Mar i ana 
,. 
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Tengue lloc aquests dies pas- 
sats a la casa dels arnos de la 
possessi6 de Son Forte, d’aquest 
terme, propiedat del molt noble 
Sr. D. Lluis Despuig, qui junta- 
mcnt amb la seua csposa, vol- 
gu6 assistir a1 acte, donant pro 
ves de vera reliigiositst. 
Despres de celebrada missa i 
combregar en la capella de la 
casa, tots se transladaren a l a  
casa 17ella efectuant tan devot 
acte dins el menjador de la ma- 
teixa, amb una artistiza figura- ‘ representant a1 Cor de Jes6s as 
segut en cadira real. 
Seguidament se servi refresc 
a tots els convidats. Donam l‘en- 
horzbona a l‘amo Antoni i a la 
seva madona, i els auguram que 
aquest acte tan piad6s les serA 
penyora de  ban^ sort, el temps 
que sigui arrendador d’aquesta 
possessid, Tambe &s d‘alabar la 
conducta de D. Lluis i la seua 
esposa que no refusen donar 
exemple de bons cristiacs de- 
vant els seus arrendadors i jor- 
nalers. 
Deu fassi que tan piadosa en 
tronisaci6 se repetesca dins to 
tes les possessions del nostro 
terme. 
C r d n i c a  
DEL TEI\‘LPS --Est5 fent uIia co- 
lla& de ban t e x p s  que h s  enganat 
als qui €an pron&tiss. S’havia pre- 
dit qu’havia de ploure i aixi ho es- 
peravem a? veure el dlliuns, q u e  el 
cei se posava amenassador, per? les 
boires s’esreiren i no ha volgut p s -  
sar  la setmana sense k r  i’estivet de 
St Riarti. 
ESTAT SXPU’STARH. - 1m11 ro- 
m;nsat els costitats foxs Fruita del 
temps. 
w BREGA. - Dissapte de la xtmana 
passada d e v e ~ s  el carrer6 de Son 
Cardaix (per la Cdri-etera de Maria- 
cor) dos carreters veiigve:it de Fe -  
laritx que per io vist la se duien 
fort ,  comemaren a insuitnr-se i aca- 
barsn per aicrrw-se i doiiar-se tocs. 
(Un d’ells duia un rovolver 1 corn 
s‘altre li vegk, per por, procura 
pendrer-li) L a  brega no tengue aixi ’ . 
rnes consecuencies que omplir-se sa 
eara d’unglades i cops. 
El qui havia pres el rev6lver 
ana a cal metge per curar-se ies fe- 
rides i despres dona part a la Guar- 
dia Civil, la qual ana a detenir a1 
altre dev& Calarratjada, posant-los 
a disposici6 del jutge. 
ADOB.-Per els eaminers de la 
s-ilii s’ha adobat durant aquesta set- 
imm, les esporteliades de l’aciquia 
devora sa carretera de Capdipera.  
CONVENIENC1A.-E1 movirnent 
de mercancies en el nostre ferrocs- 
rriI ha aumentat tant, que n’hi ha 
q u i  parfen de lo convenient que se- 
ria qne el tren que arriba a M tna- 
cor desde Ciutat, devers les onze 
tiel vespre. conrinuas el cami fins 
Art6 per dur i endur-sen a+la mati- 
nada les niercancies que ara enre-  
den els carrils de dia La pletora de 
vida de la nostra comrirca sobrepu- 
ja els calculs mes optimktes. iLlas- 
tima que la rnanca d‘ordi-e i 1’a.bsen- 
cia d’iileals, tengcin estroncada la 
jc,sta fama de que gaudiria! 
PONT DE CAPDEPERA. - Per  
el serve; d’obres p~b l iques  se est5 
procecl.int a la compostura“de1 terra  - 
p1c de! pont nou del cami de Capc‘e 
pera, que corn saben els nostres lec- 
tors fou zrrastrat ,  a giisi de f d - h ~ m ,  
per les derreres torreatades. S’as- 
snnta en el mateix lloc, de manera 
que, a pesar de les protestes de 
tot2 la g m t ,  q u e  hi;passa, el trassat  
perillds seguira iggal, procurant 
defensar l’obra de i ? o ~ e s  tc;renta- 
des amb una g-i-ossa ciaveguera. 
CAhlP AGR’ICOLA.--S’I-la arato- 
rizad:t la crexcid d’im camp ag:rico- 
:a anexe a I’escoh de Son Servera 
a cki-reg del nosire amic Sr. For- 
naris am3 mil pedseles de grat‘fica- 
ci6 Ihhorabona. 
MTSSI6.--Segons noticicls n final 
de! preseiit mcs, v e n d r h  algws 
pzres inissioners per donarqcoirrens 
a13 a la Santa Missid que ha d e  
aczbar el dia de la Pnrissinia. Entre 
e lk  ha iie venir el Rt. k. Crespi j a  
conegcr- i sciitit dins el nostre po- 
ble. 
ER el prbxim n . O  procurarein do- 
nar mes detalis sobre aqiieis inte- 
ressailt assumpte. 
MORT.--Despr& de egirda rnzlaltia 
en la nit cija 9 ha mort I‘ai~ao Miquel 
des Rafalet. 
Se l i  ha fet una Bran acompanyada 
amb molts de carros coin se acostuma 
a la pagesia, i-als funerals hi ha assis- 
tit molta gent. Rebiga la seua familia 
el nostro condo1 i a1 cel e! vegem. . 
LLICENC1AT.- Dia 9 arribil ines- 
pradament el nostro paisa D. Qnofre 
Pic6 Bonnin que corn sc sap crsseiit pe- 
riodicta s’atlistri voluntari al Terci Ex- 
tranjer que lluita a les avansades del 
h’iarroc espanyot. Es un dels ultima- 
ment Ilicenciats i acaba de tenir el COP- 
sol de poder abrassar a sos pares. Sia 
b c n v e q y  t. 
(Registre 
Mes d O c h b r e  
Dia 7.-Francesc Quetglas Canet, 
viudo, i Bhrbara Ferrer Brunet, fadri- 
na. 
Dia 14.--Pere Liinds Ferrer, fadri, i 
Maria Canet Vidai. 
Malxernents 
Dia 3.--Jalmx! Gii Ginard, fiy de Ju- 
an i Teresa Maria 
D 4.--Francisca Aina Llinds, fia 
de Pere i Allaria. 
4 -Antonia Glnard Sureda, fla 
de Rafel i Margalida. 
a 5 -Antor!i Boic Brunet, de Fran- 
cesc i Angela. 
= 7.-Juame Llaneras AIzarnora, 
de Manuel I M wgalida. 
10,-~vlaria Fcrrsr Ginard, de Ju- 
an i Mar;? Ciara. 
qc lS.--juan Cinard Cant6, de yuan 
i juana A i m .  
Dia 17. - lil aquel Payeras LlinAs, de 
1) 28.-Xaria Raixac i Mas, de 
’u 29.--Mxia AIzamora CaHcllas, 
ALqael i Catalina. 
Toineu i ilfargalida. 
de Pere i >:aria, 
Mort5 
ais 4.--Ra!el Eateva GinarJ, de 74 
12.-Antoqi Boscn Brunet, de 
7 X?s, dc deisilrdiit conghita. 
>’ Ilj.-luatia Aina Esteva Elanes, 
dc  84 .tnys, de reblaniinent general, 
P 16.--Antonia Bmnin  Boiiniii d e  
1 any i 10 niesos de iitfeccib gastroni- 
testiiial. 
P 19.- Pere Juan Jaume Servera, 
dc 77 aiiys, de Stokes Adams. 
a 21. -%basti8 Ginard Nicolatr, 
de 80 ar:ys, de semilidat. 
B 28.--nndreu Fcrnenias Guisca- 
€re, de 126 a -IYS,& debilidat senil. 
Lrlys) de rleOidacia del fetge. 
6 LLEVANT 
IO I H  
El carboner 
Una vegads hi havia uii carboner 
ea el bosc de Talarnaca, qui ja feya 
molt de temps que treballaus ppr pore 
treeure una bona carbmada, per6 de 
cap manera h o  poria consegi~ir. 
U n  dia en va sortir en la m a ,  i en 
va treure una de bona, que l i  va pro- 
duir rnoh de dobbes, i per celebrar- 
bo, va compra un pollastre, i va fe uii 
boil dinarillo. 
Anib aixb, nientres seya a sa  taula 
menjant el pollastre, s'hi presenta nn 
senyor, el qual saludd a1 carboner, di- 
kent-li: 
-Bon dia, carboner. Pareix que es- 
tau de festcj. 
L'homo, extranyat de ware  per alld 
un homo qu'anaua ben vestit i no feya 
de carboner, respongue: 
--.Ban dia, senyor. Miri; estic d+ 
festa, perque he tengut sa sort de 
treure una tornada de carbo t a n  b6, 
que he volgut celebrar aquest fet nren- 
jantme un pollasire. 
-LSerieu tan genercis que'm convi- 
dasseu a dinar?-11 dig& aquell sen) or. 
--I qui sou vos?-li digti4 es carbo- 
Bet, 
-Jo som la mort. 
-Ah, VOSSOI Ia mort? Id6, j a  hu 
creg, que vos ne donarC! Perque vos 
sou s'irnic q ~ e  sabeu fer justicia. A l -  
menos vos no rcspectau ni a1 ric ni a1 
pobre. il. tots els-:: tractacr igual. 
Quant acabaren el dinzr, la mort va 
dir an el carboner: 
-AiIira pkr sa porta i digue'in que 
veus. 
-Veig un  gran canip arnb ciris en- 
,_ cesos de tote; liargaries. Bls tins arri-  
beii 81 c e ~ ,  ;.Itres [lies ciirts, i .&res 
que ja  s'aci'bsn d'apagar. 
- Saps que represeriten tots aques?s 
ciris? 
- -NO,  senj'or. 
- Id6, aix6 es la vida dcis honios. 
Aquests iiarcs, son dels que tcneri ia 
vida Iklrga; els mitjancers, son dels que 
van a mirir, Mirz: p e u s  ac;ce.i d'a113. 
qyi ja s'dcaba de crcmar? id6 all6 es el 
leu. 
-Homo, ja que t6he dOn3t po!jastre, 
el me podcies batatar amb aqucst alke 
que es in& Ilarc. 
-Ja que has estat tan bo amb mi, 
t'ho concedesc. Adeu, i fins que s'aca- 
bi es ciri. 
Es carboner, que se creya esses L;Q 
homo espabil-lat se va dir: 
--Pcrque la mort no'm pugui trobar 
niay nies, m'en anire lluny, be11 liuny..; 
Dit i fet: se posi en marxa i ,  carniiza 
caminaras, a1 cap de tres 6nys va arri- 
bd a u n  bosc an el qual may hei havia 
entrat persona nada. PreparB sa seua 
barraca, i's disposi a fer carb6. I vet- 
aqui que quaiid se creya mes segur, 
veu la niort que pujaua per una costa 
de cap a ell. 
=Es bona! I qui vos ho ha dit que 
jo era aqui? 
=Pero, iionm de Deu, que no veus 
que sempre t'he seguit darrera darrera 
corn tin ca ilabrer? 
=Be, i que voieu, ara? 
=V.enc a cercarte, pe:que es ciri s'a- 
caba. 
=l'e dernhn pcr favor que encaie me 
deixis vitrre una temporadeta inis: rue 
sab molt de greu morirnie sense esser 
casat! 
-No pot ser. Te'n h z s  de venir amb 
mi! nix6 es sa Ilei, i s'ha de cui-iiplir. 
-Ja qw esiAs tan dncidit a etidur- 
me'n, jtircm que abarjs m e  deixaras 
m a r  tres ave-inaries. 
-Tan poca c3sa en demanes que 
t'ho concedesc. 
Eii lieu de pensar i creure, q w  a- 
quelles tres ave-.ti!;iri~, may s'acaba- 
veil dc dir. Passauen anys i anys, i e l  
carboiiir iio scabaua Ies ave-riraries ... 
Raetitrcstant se va c a s d ~ ,  visquent 
bcn reifc-bc?, peryue f e y  niolts de (lob- 
hers an& so carb6 c u i '  veriia, 
Vej:r:t s'xigaiiy 4 ' ~ s  can-boaer, 13 
mort ,  cansadn d 'esperx ,  uii  dia s'i"i1 
etitrL: en e l  c u ~ t o  d::l r i ~ a t r i ~ ~ o ~ i i  i G- 
crit! SI'S ires ave-mc-ries en  el scitil de 
s ' liabi t aci6. 
a iu r  per ~i5sr;ssc dins es l i i r ,  va v t u !  e 
ac;uc!l tscrir, i ,  sense p e  
posh a i;e;:,ir-io. 
Quand va t;aiier 2:c;:bat la d;,~rera 
av;:-nia:ia, se li pxesctaih Irt n:orb &mc- 
li: 
=]r! era hora de  que itcabassis aques- 
tes trcs sve-rnaties! la tc'n has rigut de 
mi, ell? Ftfb are preparet per segxirrne, 
i vorhs coni no t'cii riuras mes. 
ES yesijre, qtiaiid e !  carbailer va 
I varen desapareixes tots &os, i may 
n1C.s s'ha sebct res del pobre carboner- 
Si de dia hem vols mirar. 
no sabras j o  per aon soin: 
sorn es m& debil del mon; 
no tenc per aont agafar ;  
ben estotjat he d'estar, 
 si no, no puc caminar 
i en menos d'un see613 
per tot el mon puc trescar. 
&- 
La solucid al n . O  qai ve. 
Un qui passara per devora 
ab re  ont hi havia un homo penjat, 
preguntj a un altre que a su ram. 
d'ell plorava amargament,  i li di- 
gue: ~ Q u ' e s  germ6 vostro aquest 
homo penjat?No, ii respongue, 10 
no teng  cap gerini ni germana.- 
Vostron pare? Tampoc, li contest& 
Id6 per que ploras ,  cieveu esser pa- 
rent: o aniic scu,.. ntbot.  . conco.., 
Me d'aiiwrgwa, a IF- f I  i i  co:itest& 
No: pa-6 son pare c l ' a ~ ;  J ~ X  ?en- 
0.. . 
s'a!,! re: 
jat era fili de m u i l  
E E Q ~ .  
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m 
Espscialidat en impresos ger correus, mestres i 
carabiners segons els models oficials. 1 
Podem servir a qualsevol beu clemani el 
art ides siguien ts: 
Paqu& de 100 fcills de paper de cartes pe. 
"tit i gros, desde 1'50 pts. el paquet segons la 
classe. 
Capscs de sobres petits i grossos tambe desdo 
1'58 pts. el ceut. 
Botelles de tinta ''Zama,, desde 1'75 pts. se- 
Botelles do t inta  '(Belikau,, desde 0'85 pts. 
LZipis desde 0'45 pts. doteem. 
Plaguetes d'hule per dur en butxaca desde 
49'15 pts, en ami-rnt. E n  tenirn da tots  clnsse. 
Manegs de ploma desde 0'40 pts. la dotzena. 
'Classe alemana de id. a 6 pts. el cent i grui- 
Kats fins destte 1'50 pts._doa. 
Plaguetes grosses drescriiirc en 14s escoles, 
PIagiletes petites p$r id. a 7 pts. el ceut. 
.gons la cabuda. 
tqua, tambe segons cabudw. 
.." 
paper extra ii 12  pts. el cent. 
% 
\ 
L DETALL 
< 
Podem oferir a In nostra clieuteln: 
Dicciouari ecciclopedic C;tlleia a 15 pts, 
Conferencies del P. Wantricht 0 40 pts. uaa 
No velas del Ayostohdo 2 '00 pts. exem pfar. 
Los Galeotes 2'50 pts. exemp\ar, 
Peyuefieces P, Coloma ed. lnjo 6'00 p@ 
id. id. Pal-las a 12 pts. ;%*& 
@t% 
exemplar. 
Almauac de les lletres 2'00 pts. cxemplar. 
Diez afios critica teatral 2 pts. exemplar. 
Noveliskts buetios y malos por ci P. Ladrdn 
Mallorea Itinerarin amb mapa de Mullor- 
Confererxias del P. Vautricht 0'40 pts. uaa, 
Lectnra popufnr, Cuaderns de literats ma- 
El modo de hacer fortuna 2'50 pts. utm. 
Piems teal Pales Galeria Salesiaan en tin act& 
Id. en dos o tres 0'75 pts. uoa. 
Id, en cuatre o mOs 1 pta. m a .  
Nobieza y Patriotismo, Zatm'ela per nim, 
M6sica Caw Salesiana 6 pts. una. 
En u n t i  Escucla Rurd per nines 4'50 pts, 
de (3 tla\'ttyil 3'50 pts. exemplar. 
ca 5 pts. exemplar. 
Ilarquins 0'30 pts. U U .  
0'50 pts. u13a. \ 
Uti. 
LLEVANT 
(A) MANGQL 
A todas las llegadas del Ferrocrirril hay coch 
que parte direct0 para Cadepera y Calmratjad 
de estos puiitos sale otro para toc'as h s  saiida 
&e tren. 
May tarnbitk caches disponibles para 12s Cueva 
y viaies extraordinarios. 
AGENCfIA DE TRANSPORTES 
M 
Se sirven encargos para Palma y Estacionc 
n term edias 
a' I_ : I  -- i-e 
PLASSTW DE MARCHANDO. 
G L C 
San J o s e  
iHOY, CQMO NADIE 
dethlia en precios, esta czsa, todas las 
s 
Uaicos almacenes qv,e tienen en g rades  existencias 
T 
y que veilden mis barato que nadie 
fJ ? l o  eu 6s tar beli ssruits? 
I-Iabana, Duciios Aires, Fr<Incia, y cuatquier punto de 
Anierica. 
GRA7UTTAMENTE arreglo la docunientacibn para 
poderse embaicar avisando con oclio lioras dC ariticipacida, 
pdr contsr con personal aciivo e inteligente en el ramo. 
P x a  miornies: Bartolome Koca, I-Iostales, n.O 87. 
t o s  qiie deseen ernbarcarse de Snn Loienzo, Son Sey- 
vera, Capdcpera o ArtA puedeii informarm en 
ARTA 
a ILLE 
Ensa i rnadcs  i p z n e t s  
En I!oc se tiohen ?nillbs que a la 
E S  F O R N  N O U  
LPPN 
l i q u e l  R o c a  C a s t e l l  
J 
